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s$f jI;GD]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD CTMP
p5ZMST 5|FIMlUS SFI" DF8[ VG]EJL VFRFI"zLVM 5F;[YL SFI"ÌD D]HAGL 5|J'l¿VMG]\
VFIMHG4 5|IMHS[ D[/J[, CT]\P lJlJW 5|J'l¿VM 5{SL4 5|IMHS IMÒ XS[ VG[ XF/FGM ;CSFZ D[/JL
XS[4 T[JL 5|J'l¿VMG[ V,U TFZJ[, CTLP VF 5|J'lTVM IMHJF DF8[GM V[S SFI"ÌD ZR[, CTMP H[ SFI"ÌDGL
~5Z[BF S[8,F\S THŸ7M4 lGQ6F\TMG[ ATFJL T[DG]\ DFU"NX"Gv;,FC ;\XMWS[ ,LW[, CT]\P VG[ SFI"ÌD
IMHJF SMGM SMGM ;CSFZ ,. XSFI T[ HF6LG[ T[JF\ THŸ7MGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM CTMP SFI"ÌDGL
~5Z[BF T[DG[ ;DHFJL4 5|J'l¿ SZFJJF DF8[ T[DGF\ lJlXQ8 7FGGM ,FE4 S[ T[DGF TZOYL Y. XS[ T[JF\
SFI"ÌDM DF8[ lGD\l+T SIF" CTF\P 5|YD SFI"ÌDG]\ 5|FYlDS :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]P T[G[ RSF;L
läTLI :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GM 5|FYlDS VHDFIX :J~5[ J-JF6 TF,]SFGF\
O],U|FDGL pPA]P XF/FDF\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF 5|IMU SZTF\ SZTF\ H[ 1FlT ZC[JF 5FDL S[
VUJ0TF 5|F%T Y. S[ VgI ZLT[ 5|FIMlUS SFDDF\ XSI G AGL XSI] CMI T[ AWL AFATMG[ wIFGDF\
ZFBL4 SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 56 5|IMHS[[ VF 1F[+GF\ VG]EJL
;FDFlHS SFI"SZM4 UFDGF\ VFU[JFGM4 VFRFI"zLVMGM ;CSFZ ,LW[, CTMP VG[ 5|IMUG]\ V\lTD :J~5
T{IFZ SI]"\ CT]\P
SFI"ÌDGM 5lZRI""""
5|FIMlUS SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5DF\ NZ[S 5|IMU C[9/GL 5|J'l¿ DF8[ H[ XF/FDF\ VF SFI"ÌD
IMHJFGM CTMP T[GF\ VFRFI"zLvlX1FSM ;FY[ A[;LG[4 ;DIvVFIMHG UF/M GSSL SZJFDF\ VFjIM CTMP
J-JF6 TF,]SFGL U]\lNIF/F UFDGL zLDTL V[;PALPUF0L" lJnF,I S[ H[ UFDGL DwIDF\ VFJ[,L K[P tIF\
IMH[, CTMP VG[ ;DU| VFIMHGDF\ U|FDHGMGM VG]S}/ ;DI CMI4 T[ ZLT[ SFI"ÌD UM9JJFDF\ VFjIM
CTMP VF SFI"ÌD V[S V9JFl0IF ;]WL RF,[, CTMP H[DF\ lJnFYL"VMGL ;FD[,ULZL CTLP T[ T[DGF\
lX1F6SFI" NZdIFG H UM9J[, CTMP 5|IMHS[ ;F{G[ SFI"ÌDGF\ VD,LSZ6 DF8[GL lJUT[ ;Z/ EFQFFDF\
;DH}lT VF5L CTLP
SFI"ÌDGM VD,""""
5|FIMlUS SFI"ÌD SM. V[S jIlSTG]\ SFD GYLP V[8,[ S[ DF+ ;\XMWS äFZF VF SFI"ÌD IMHJM
XSI GYLP VFYL4 VgI lJQFI lGQ6F\T4 TH74 VFRFI"zL4 lX1FSM4 JF,LVM4 lJnFYL"VM ;F{GM ;CSFZ
,[JFDF\ VFjIM CTMP SFI"ÌD V\U[GL ;\5}6" lJUT VgI+ ZH} SZ[, K[P SFI"ÌDGF\ VD,LSZ6 DF8[ GLR[GL
AFATMG[ ,1FDF\ ZFB[, CTLP
!P  :JF:yI ;EFGTF T5F;JF DF8[GL :JF:yI ;EFGTF S;M8L o[ [[ [
;\XMWS[ 5|FIMlUS SFI"DF\ :JF:yI ;EFGTF SFI"ÌDGF 5|IMUM C[9/GL 5|J'l¿VM lJnFYL"VM DF8[
lJlJW 5|SFZ[ IMÒ CTLP 5Z\T] VF 5|J'l¿VM IMHTF 5}J["4 5|IMHS[[ p5SZ6 TZLS[ T{IFZ SZ[,P :JF:yI
;EFGTF DF8[GL S;M8L lJX[ ;DH6 VF5[,P T[ lJnFYL"VMG[ EZJF VF5L CTLP H[GF\YL4 HF6L XSFI] S[4
#!
lJnFYL"VMDF\ :JF:yI ;EFGTF AFAT[ S[8,L HF6SFZL K[P H[ DF8[ U]\lNIF/F UFDGL XF/FGF 5;\N SZ[,
WMZ6 GJ GF\ 5_ lJnFYL"VM CTFP ;\XMWS[4 VF S;M8LGM 5lZRI lJnFYL"VMG[ VF%IM CTMP H[DF\ Z5
5|ÆM  K[4 NZ[SDF\ lJS<5 K[P JW] IMuI lJS<5 DF8[ sÖ f GL lGXFGL SZJFGL K[P ;FRF HJFAM DF8[ NZ[S
5|xG NL9 ! U]6 D/X[P T[D H6FJLP #_ lDlG8GF\ ;DI UF/M EZJF DF8[ VF5[, CTMP H[DF\ H[ T[ JU"GF\
lX1FSGM ;CSFZ 5|IMHS[ D[/jIM CTMP
VF 5}J" S;M8L ,LWF AFN4 VFIMHG D]HAGL lJlJW 5|J'l¿VM XF/FDF\ IMHJFDF\ VFJL CTLP
H[GL lJ:TFZYL DFlCTL VgI D]NŸFDF\ VF5[, K[P 5|J'l¿VM IMHF. UIF AFN4 p¿Z S;M8L DF8[ VF H
lJnFYL"VMG[ EZJF VF5[,P H[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFJ[, CT]P VFD4 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L äFZF
lJnFYL"VMGL :JF:yI ;EFGTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP VG[ A\G[ S;M8LG]\ V[ ZLT[ D}<IF\SG SZJFDF\
VFjI] CT]\P
ZP ;FDFlHS SF{X<IM DF5JF DF8[GL ;FDFlHS SF{X<I DF5G S;M8L{ [ {{ [ {{ [ {{ [ {
;FDFlHS SFI"ÌDGF\ EFU~5[ 5|FIMlUS SFDM 5{SL ALHF 5|IMUGL 5|J'l¿4 ;FDFlHS SF{X<IM
1FDTFvlJSF; lJnFYL"VM DF8[ IMH[, CTLP VF DF8[ 5|IMHS[ p5SZ6 HFT[ T{IFZ SZ[, CT]\P H[ S;M8LG]\
GFD cDFZL 5;\NULc VF5[, CT]\P H[DF\4 lJnFYL"VMDF\ ;FDFgI56[ SF{X<IM ;\A\WL lJlJW 5|;\UM4 38GFVMG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI] CT]\P H[ ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ YT]\ HMJF D/[ K[P T[DF\ lJnFYL" S[JL E}lDSF EHJ[
K[P T[ HF6JF DF8[4 J{Sl<5S S;M8LGL ZRGF SZL CTLP H[DF\ ZZ 5|;\UMv38GFGF\ J6"G CTF\P lJnFYL"VMG[
5|IMU 5}J[" VF S;M8L EZJF VF5[,P ;DI UF/M $5 lDlG8GM ZFB[, CTMP NZ[S lJnFYL"G[ T[ V\U[GL
;DH6 VF5[,P lX1FSMGM ;CSFZ ,LW[, CTMP
5}J" S;M8L lJnFYL"VM äFZF EZF. UIF AFN4 5|FIMlUS SFDGF\ VFIMHG D]HA4 ;FDFlHS
SF{X<IM C[9/GL lJlJW 5|J'l¿VM4 lJlJW TH7zLVM lGQ6F\TM äFZF IMHJFDF\ VFJL CTLP T[G]\
;DIvVFIMHG D]HA VF SFI"ÌDMGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ T[ SFI"ÌD 5}6" YIF AFN V\lTD
lNJ;[ p5ZMST S;M8L OZLYL V[H lJnFYL"VMG[ EZJF VF5L CTL4 H[YL4 T[DGFDF\ SFI"ÌDM HMIF4 ;F\E?IF
5KL4 T[DGL ;DH6DF\4 SF{X<IMDF\ S[ jIFJCFlZS ;}hDF\ X]\ O[Z 50IM T[ T5F;JFDF\ VFjI] CT]P A\G[
S;M8LG]\ V[ ZLT[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI] CT]\P
#P JC[DvV\WzâF ;EFGTF T5F;JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }
5|IMHS[ T{IFZ SZ[, D],FSFT VG];}lRDF\YL 5|IMU NZdIFG U|FDHGMG[ 5|Æ 5}KJFDF\ VFJ[,
CTFP H[GL TFtSFl,S GM\W SZJFDF\ VFJL CTL4  T[ DF8[ ;CFIS ;FYL SFI"SZGM p5IMU SIM" CTMP
5|tI]¿Z D[/JTL JBT[ VMl0IM Z[SM0L"\U SZJFDF\ VFjI] CT]P H[YL T[DGL EFQFF4 AM,LDF\ VG[ 5MTFGF
:5Q8 VlE5|FIM~5[ T[VM H[ SF\. HF6[ K[4 ;DH[ K[P T[ HF6JF D/[, CT]\P NZ[S 5|J'l¿VM C[9/ 5|ÆM ZR[,
CTF\P T[GF p¿ZM NZ[S 5F;[YL D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF SFI"ÌD ;DI[ $* U|FDHGM !( YL *Z JQF"GL
JIDIF"NFGF\4 :+Lv5]~QF V[D A\G[ HFlTGF\ CTFP
lGQ6F\TzL äFZF 5|IMU IMHF. UIF AFN4 S[8,F\S VFH 5|ÆM4 TM S[8,F\S 5|IMUG[ VG]~5 5|ÆM
ZRLG[ OZLYL U|FDHGMG[ 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[GF p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P H[GL GM\W
SZJFDF\ VFJL CTLP
VFD V[S YL JW] 5|J'l¿ äFZF p5ZMST56[ JC[DvV\WzâF T5F;JF DF8[ T[GL V;ZSFZSTF
RSF;JF DF8[ 5|FIMlUS SFI" SZJFDF\ VFjI] CT]\P
$P jI;Gv;EFGTF T5F;JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR[ ] ] }[ ] ] }[ ] ] }[ ] ] }
5|FIMlUS SFDGF\ V\lTD SFI"ÌD VG];FZ jI;GD]lSTGF\ SFI"ÌD DF8[ 5|IMHS[ D],FSFT VG];}lR
T{IFZ SZ[, CTLP T[DF\ 56 U|FDHGM ;D1F jI;GD]lST ;\A\WL lJlJW 5|J'l¿VM4 5|NX"GvjIFbIFG4
EJF.J[X JU[Z[ ZH} SZ[,P T[DF 56 VgI SFI"SZM4 TH7MGM ;CSFZ D[/J[, CTMP VG[ T[DGF äFZF
VD, SZFJL4 5|IMU NZdIFG VG[ 5|IMU AFN 5|ÆM 5}KLG[ T[DGL jI;G ;EFGTF T5F;JFDF\ VFJL
CTLP
#Z
5P_ p5SZ6M
p5SZ6 V[8,[ DFlCTL V[S+ SZJFG]\ ;FWGP VFYL SM.56 VeIF; p5SZ6GL DNN lJGF
XSI AGTM GYLP VeIF;S[ 36LJFZ p5SZ6M ZRJF 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ GLR[GF p5SZ6M
ZR[,F CTFP VG[ T[GM p5IMU SIM" CTMP
5P! 5|ÆFJl,||||
5|IMHS[ X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ VgI S. ;FDFlHS 5|J'l¿VM 5|IMH[ K[P T[
HF6JFGF\ C[T]G[ ,1FDF\ ZFBL lJlJW 5|SFZGF\ 5|ÆM WZFJTL 5|ÆFJl, ZR[,L CTLP
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZFTL ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL
T5F; SZJF DF8[ 5ÆFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
5ÆFJl, ZRTF\ 5C[,F\ VeIF;S[ S[8,LS RMSS; X{1Fl6S ;\:YFVMG[ 5+ ,BL GLR[GL DFlCTL
D\UFJ[, CTLP ;]Z[ãGUZ lH<,FGL VF X{1Fl6S ;\:YFVM V[JL 5;\N SZJFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ lJlJW
5|SFZGL ;CVeIF;S 5|J'l¿VM lJX[QF YFI K[P X{1Fl6S ;\:YFVMGF\ VFRFI"zLVMG[ 5+DF\ v
_ ;\:YFDF\ RF,TL X{1Fl6Sv;CVeIF;S 5|J'l¿VMGL lJUTP
_ ;\:YFSLI D]B5+
;\:YF NX"G S[ VC[JF, ~5DF\ 5|U8 SZ[, 5|J'l¿ VC[JF, JU[[Z[P DMS,JF AFAT H6FJ[, CT]P
p5ZMST DFlCTL 5|F%T SZTF\4 ;FDFlHS 5|J'l¿VMGF\ ;\NE"DF\ !5 lJEFUGL IFNL TFZJJFDF\
VFJL CTLP H[ GLR[ D]HA K[P
lJEFU ! 5|F{-lX1F6P
lJEFU Z JC[DMvV\WzwWF N}Z SZJF DF8[GL 5|J'l¿VMP
lJEFU # VFlY"S lJSF; ;\A\WL :JlGE"Z AGFJTL IMHGFVMP
lJEFU $ B[TL lJQFISP
lJEFU 5 AF/ lJSF;GL 5|J'lTVMP
lJEFU & 5MQF6 VG[ VFCFZ ;\A\WL 5|J'l¿VMP
lJEFU * jI;GD]lST
lJEFU ( S]NZTL S[ DFGJ;lH"T VF5l¿V[ CFY WZFTL 5|J'l¿VM
lJEFU ) I]JFGM DF8[GF\ jIlSTlJSF; SFI"ÌDP
lJEFU!_ V[GPV[;PV[;P
lJEFU !! VFZMuI,1FL v :JF:yI ;\A\WL SFI"ÌDMP
lJEFU !Z ,MSlX1F6P
lJEFU !# U|FD N¿S IMHGFP
lJEFU !$ ;[JFSLI 5|J'l¿VMP
lJEFU !5 5|SFXG 5|J'l¿VMP
p5ZMST IFNL AFAT[ VF lJQFI V\U[GF\ :YFlGS TH7M ;FY[ RRF" SZTF\ +6 5|J'l¿VM V[SALHF\
lJEFUM C[9/ D/TL VFJTL CM. T[DH T[G[ ;\,uG CM.4 T[ 5|J'l¿VMG[ H]NL G NXF"JTF H[ T[ lJEFUDF\
;DFlJQ8 SZL ,[JL T[J] D\TjI D/[, CT]\P VFD 5|ÆFJl,DF\ S], !Z lJEFUMGL V\lTD IFNL T{IFZ
SZJFDF\ VFJL CTLP VF AFZ 38SM GLR[ D]HA K[P
lJEFU ! 5|F{-lX1F6P
lJEFU Z JC[D v V\WzwWF GFA}NL
lJEFU # VFlY"S lJSF; v :JlGE"Z IMHGFVMP
lJEFU $ AF/ lJSF;
lJEFU 5 jI;G D]lST
lJEFU & V[GPV[;PV[;P
lJEFU * S]NZTL VF5l¿
lJEFU ( jI;G D]lST
lJEFU ) I]JFGM DF8[ jIlSTlJSF;
lJEFU !_ :JF:yI HF/J6L
lJEFU !! ;[JFSLI 5|J'l¿
lJEFU !Z 5|SFXG
##
VF AFZ lJEFUM C[9/ S. S. 5|J'l¿VM IMÒ XSFI T[ DF8[ THŸ7MG[ lJEFUMGL IFNL DMS,JFDF\
VFJL CTLP H[ äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZL XSFI T[JL
;FDFlHS 5|J'l¿VMGL IFNL VG[ lJUTM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP ;]Z[gãGUZ lH<,FGL X{1Fl6S ;\:YFGF\
;\RF,SzLVM4 VFRFI"zLVM VG[ ;\XMWG1F[+DF\ THŸ7M CMI T[VMG[ VF IFNL DMS,L CTLP VF lJEFUM
C[9/ S. S. 5|J'l¿VM IMÒ XSFI T[GL lJUT 5+ äFZF lJG\TL SZL DMS,JF DF8[ H6FJJFDF\ VFjI] CT]P
H[DF\YL ;FT ;\:YFGF\ VFRFI"zLVMV[ 5|J'l¿VMGL IFNL DMS,[, CTLP
THŸ7M 5F;[YL NZ[S lJEFUMDF\ H[ 5|J'l¿VM IMHJF DF8[GF\ ;}RG D/[,4 T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[
5|ÆFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
5|ÆFJl,GL ZRGF SIF" AFN THŸ7MG[ DMS,L T[GL RSF;6L SZFJJFDF\ VFJL CTLP THŸ7zLVMV[
GLR[ 5|DF6[GF\ ;}RGM SIF" CTFP
s!f lJEFU ! GF\ 5|Æ G\P ! DF\ DF+ CFqGF 5}KLG[ V8SL G HTFP HM CF CMI TM H~ZL DFlCTL DFUMP
sZf lJEFU Z GF\ 5|ÆG  G\P Z DF\ DF+ 5F\R lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF CTFP  5|NX"G VG[ X[ZL GF8SMG[
5|J'l¿DF\ pD[ZJF HM.V[ T[JM VlE5|FI NXF"jIM CTMP
s#f lJEFU $ DF\ 5|ÆG G\P Z4# VG[ $ DF\ lJS<5MGL ;FY[ cVgIc pD[ZM TM lJlXQ8 DFlCTL 56
D/L XS[ T[J]\ ;}RG D?I] CT]\P
s$f lJEFU 5 DF\ S], ;FT 5|xGM CTF\P  T[DF\ (4) VG[ !_ G\AZGF\ 5|ÆM pDZ[JF DF8[  THŸ7zLVMV[
;}RJ[, CT]P  VF lJEFUDF\ 5|MH[S8 56 CFY WZL XSFI4  TM T[GF äFZF JW] DFlCTL D[/JJF +6
5|ÆM pD[ZM  T[JM VlE5|FI D/TF +6 5|ÆM pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP
s5f 5|ÆMGL ZRGFDF\ SIFS SIFS XFlaNS O[ZOFZ VG[ JFSI ZRGF O[ZOFZ SZJF ;}RG D/[, CT]\P
p5ZMST ;}RGM H~ZL H6FTF\ VD, SZL4 OZL 5|xGFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4
5|ÆFJl,G]\ V\lTD :J~5 THŸ7zLVMGF\ ;}RGM VG[ DFU"NX"G VG];FZ T{IFZ SZJFDF\ VFjI] CT]\P
H[ 5lZlXQ8 ! DF\ NXF"J[, K[P
VF V\lTD :J~5GL 5|ÆFJl,DF\ !Z 5[.h CTFP T[DH ;FY[ VFRFI"zLG[ 5|xGFJl,  DMS,JF
5FK/GM C[T] VG[ H~ZL DFlCTL D[/JJF ;\NE[" S[8,LS lJUTM4 ;}RGFVM VFJZL ,.G[ lJG\TL
5+ HM0JFDF\ VFJ[, CTMP
5|ÆFJl,DF\ S], AFZ lJEFUM CTFP H[ C[9/ S], *$ 5|xGM ZRJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ Z$
AC]lJS<5 5|SFZGF4 #_ cCFc S[ cGFc 5|SFZGF VG[ Z_ DFlCTL DF\UTF 5|ÆM CTFP
V\TDF\ H[ T[ lJ:TFZGL EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZL XSFI
T[JL 5|J'l¿VM VG[ T[ V\U[GF\ ;}RGM VlE5|FI DF\UJFDF\ VFjIF CTFP H[YL 5|ÆFJl,DF\ ;DFlJQ8 ;FDFlHS
5|J'l¿VM p5ZF\T SM. VgI AFSL ZCL HTL CMI TM T[GL lJUT D[/JL XSJFDF\ p5IMUL AGL XS[P
5PZ :JF:yI ;EFGTF S;M8L
;FDFlHS 5|J'l¿VMG[ VFJZL ,[TF !Z lJEFUM 5{SL RFZ lJEFUM DF8[ 5|FIMlUS SFI"ÌD T{IFZ
SZJF T[D TH7zLVM4 S[/J6LSFZM4 VFRFI"zLVMGL ;FY[ DL8L\U SZL GSSL SZJFDF\ VFJ[, CT]P VF
RFZ SFI"ÌDMDF\ :JF:yI ;EFGTF DF8[ 5|IMUSFI" lJnFYL"VM DF8[ SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFJ[, CT]P VF
5|FIMlUS SFI" CFY WIF" 5}J["4 5;\N SZ[,L XF/FGF\ lJnFYL"VM DF8[ :JF:yI ;EFGTF S;M8LGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP :JF:yI ;EFGTF S;M8LDF\ GLR[GF D]NŸFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP
s!f VFCFZ VG[ 5MQF6G[ ,UTF ;FDFgI lGIDM
sZf VFCFZvlJCFZ DF8[GL 8[JMv5;\NUL
s#f ;FDFgI ZMUM lJX[GL HF6SFZL v ,1F6M
s$f Z;LSZ6
s5f XFZLlZS :JF:yI VG[ IMUF;GM
s&f jI;GYL YTF ZMUM
s*f 5|FYlDS ;FZJFZ VG[ VFSl:DS ;\HMUM
p5ZMST D]NŸFVMG[ ,1FDF\ ZFBL VF V\U[GL HF6SFZL VG[ ;EFGTF lJnFYL"VMDF\ S[8,L K[ T[
T5F;JF DF8[ :JF:yI ;EFGTF S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
#$
VF S;M8LGL ZRGF DF8[ DFwIlDS lX1F6 :TZ[ VeIF;ÌDDF\ VFJTF\ 5F9IÌDG[ wIFGDF\
ZFBJFDF\ VFJ[, CT]P p5ZF\T XC[ZGF\ ;\A\lWT TALAGL D],FSFT ,. S[8,F\S 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP T[DG] DFU"NX"G ,[JFDF\ VFjI] CT]\P IMU lJX[GF\ HF6SFZ TH7MG[ 56 ~A~ D/L ;FDFgI
5lZRI D[/J[, CTMP VG[ 5|xGMGL ZRGF SZJF DF8[ T[DG]\ DFU"NX"G D[/J[, CT]P
VF S;M8LDF\ lJnFYL"VMG[ pN[XLG[ S[8,LS ;}RGFVM VG[ HF6SFZL VF5[, CTLP VF S;M8LDF\
S], Z5 5|ÆM CTFP NZ[S 5|ÆMGL GLR[ RFZ lJS<5 V4 A4 S4 0 VF5[, CTFP VF RFZ lJS<5DF\YL ;FRM
HJFA 5;\N SZL T[GF 5Z BZFGL s  f lGXFGL SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[, CT]P VF SFD DF8[ XF/FGF H[ T[
JU"GF\ lX1FSGM ;CSFZ D[/J[, CTMP
VF S;M8L DF8[ Z5 lDlG8 OF/JJFDF\ VFJL CTLP T{IFZ YI[, :JF:yI ;EFGTF S;M8L THŸ7MG[
ATFJL DFU"NX"G D[/J[, CT\]P :JF:yI ;EFGTF DF8[GF\ 5|IMUSFI"G]\ VD,LSZ6 SZTF\ 5C[,F\ VF S;M8L
5}J" S;M8L~5[ XF/FGF\ lJnFYL"VM 5Z ,[JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN 5|IMUG]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[,
VG[ VF H S;M8L OZL p¿Z S;M8L~5[ ,[JFDF\ VFJL CTLP H[ VF ;FY[ 5lZlXQ8vZ DF\ K[P
5P# ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; S;M8L{{{ {
5|IMHS[ 5|FIMlUS SFI" DF8[ lGlüT SZ[, RFZ SFI"ÌDM 5{SL ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;
lJnFYL"VM DF8[ H~ZL ,FUTF\ IMHJFG]\ GSSL SZ[, CT]P VF 38S äFZF lJnFYL"VMDF\ lJlJW ;FDFlHS
SF{X<IM V\U[GL ;DH6 K[ S[ GlC VYJF TM S[JF 5|SFZGL K[ T[ HF6JFGM C[T] CTMP VF 38S C[9/GL
5|J'l¿VM IMHJFYL lJnFYL"VMDF\ S[8,LS jIFJCFlZS ;}h4 S]X/TF4 ;FDFlHS ÒJGGL S[8,LS ;D:IFVM
JU[Z[ lJX[ HF6L XS[4 T[DH S[8,F\S lJlXQ8 5|SFZGF\ ;\HMUMDF\4 S]NZTL VF5l¿ J[/FV[ 5MTFGFDF\ ZC[,L
1FDTFGM lJSF; ;FDFlHS SF{X<IM äFZF Y. XS[ T[ C[T] ;DFI[,M CTMP lJnFYL"VM YSL T[ 5MTFGL
XF/FDF\4 S]8]\ADF\4 DCM<,F S[ X[ZLDF\4 UFDDF\ S[ XC[ZDF\4 V[D ;DU|56[ ;DFH p5IMUL lJlJW SF{X<IM
S[/JL XS[ T[ C[T]YL VF 38S C[9/ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, CTLP
;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF5G DF8[GL S;M8LDF\ GLR[GL DFlCTLVM D[/JJF DF8[
S[8,LS 38GFVMv5|;\UMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P H[DF\4
s!f JFTRLT SZJFGL ZLT
sZf CSFZFtDS J,6M NFBJJF ;\A\WL
s#f HFC[ZDF\ jIST YJFGL 1FDTF
s$f :JT\+ D\TjI S[ VlE5|FI jIST SZL XS[ T[JL 1FDTF
s5f 3Z J5ZFXGF\ VFW]lGS ;FWGMGF J5ZFX DF8[ VFJ0TM
s&f 5+jIJCFZ
s*f VZÒ SZJL
s(f lJlJW VMlO;M ;FY[GF jIJCFZ
s)f A[lS\U jIJCFZ
s!_f CMl:58,4 TFtSFl,S D]xS[,L lGJFZ6 V\U[GL ;}h
s!!f ;FDFgI BZLNL
VFD4 ZMHAZMHGF\ jIJCFZDF\ p5IMUL S[8,F\S SF{X<IM V\U[GL ;DHv;}h S[/JFI T[JF D]NŸFVM
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P
VF 5|SFZGL S;M8LGL ZRGF SZJF DF8[ 5|IMHS[ jIlSTtJ lJSF; ;\A\WL Z; WZFJTF VG[
VeIF;] V[JF zL VZlJ\NEF. 5ZDFZ S[ H[VM ZM8ZL S,Av;]Z[gãGUZ äFZF VJFZ GJFZ lXlAZM IMH[
K[ T[DGM ;\5S" SZ[, CTMP T[DGL ;FY[ ~A~ RRF" lJRFZ6F SZL T[DGL 5F;[YL S[8,]\S ;FlCtI D[/J[,
CT]P VG[ lJnFYL"VMG[ Z;5|N ZC[ T[ DF8[ 38GFVMG]\ J6"G SZL SF{X<IM DF8[ HF6SFZL D/[4 ;}h ;DH
lJS;[ T[J] GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
ZMHAZMHGF\ jIFJCFlZS ÒJG ;\A\WL W8GFVMGLv5|;\UMGL ZRGF SZJF DF8[ VeIF;S[
;]Z[gãGUZGL D{+L lJnF5L9 DlC,F ALPV[0ŸPSM,[HGF\ 5|FwIF5S 0F¶P A/J\TEF. jIF;GM ;CSFZ D[/jIM
CTMP
5|IMUGF\ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL ZRFI[,F 38GFVMv5|;\UMGL RSF;6L DF8[ VgI SM,[HMGF\
;\XMWGGF\ VeIF;]VMG[ ATFJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\4 lJS<5 ;\A\WL p¿ZMDF\ lJZMWFEF; G YFI VG[
;RM856[ IMuI lJS<5 H 5;\N SZL XS[ T[JF\ ;}RGM AFN H~ZL O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VG[ V\lTD
:J~5GL DF5G S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
#5
VF S;M8LGM 5}J" S;M8L T[DH p¿Z S;M8L V[D A\G[ TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;FDFlHS SFI"ÌD C[9/ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;GF\ lJEFUDF\ H[ 5|FIMlUS SFI" SZJFG]\
CT]P T[ 5}J[" VF S;M8L lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LG]\ GFD ccDFZL 5;\NULPPPcc V[D
VF5JFDF\ VFjI] CT]P lJnFYL" lD+MG[ T[ V\U[ H~ZL DFlCTL D/L ZC[ T[ DF8[ 5|YD 5FGF p5Z T[DG[
pNŸ[XLG[ S;M8L V\U[GL ;DH6 VF5L CTLP VF S;M8LDF\ S], ZZ 5|xGM K[P NZ[S 5|xGGL GLR[ +6 lJS<5
K[P VF +6 lJS<5DF\YL lJnFYL"VMGL NlQ8V[ p¿D CMI T[JM DF+ V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF 5Z sÖf
lGXFGL SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[, CT]\P $5 lDlG8GM ;DI OF/JJFDF\ VFJ[, CTMP H[ T[ JU"GF\
lX1FSGM ;CSFZ VF DF8[ D[/JJFDF\ VFjIM CTMP
5}J" S;M8L ,. ,LWF AFN 5|FIMlUS SFI"GF\ VFIMHG D]HA ALH[ lNJ;YL 5|IMUG]\ VD,LSZ6
SZJFDF\ VFJ[, CT]P VG[ T[ 5}6" YIF AFN V\lTD lNJ;[ VFH S;M8LGM p¿Z S;M8L DF8[ p5IMU SZL
T[DGL ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;GF\ DF5G äFZF 5|IMUGL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP
DFZL 5;\NULPPPDF5G S;M8LDF\ GLR[GF SF{X<IM HF6JF DF8[ ;FD[ NXF"J[, D]HAGF\ 5|xG G\AZ
CTFP
;FDFlHS SF{X<IG]\ GFD
s!f JFTRLT SZJFGL ZLT
sZf CSFZFtDS J,6M NFBJJF ;\A\WL
s#f HFC[ZDF\ jIST YJFGL 1FDTF
s$f :JT\+ D\TjI S[ VlE5|FI jIST SZJFGL 1FDTF
s5f 5+ jIJCFZ
s&f VZÒ SZJL
s*f A[lS\U jIJCFZvVMlO;M ;FY[GM jIJCFZ
s(f TFtSFl,S D]xS[,L lGJFZ6 V\U[GL ;}h
s)f ;FDFgI BZLNL
s!_f 3ZJ5ZFXGF\ VFW]lGS ;FWGMGF J5ZFX DF8[
VFJ0TM
VFD4 ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF5G S;M8LGF\ V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP H[ 5lZlXQ8v# DF\ ;FD[, K[P
5P$ U|FDHGMGL JC[DvV\WzwWF HF6JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }
X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM IMÒ XS[ T[D K[ T[ 5{SL JC[DvV\WzwWF
GFA}NL DF8[GL 5|J'l¿VMGM 5|FIMlUS SFI" DF8[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|FIMlUS SFI" X{1Fl6S
;\:YF äFZF U|FDHGM DF8[ IMHJFDF\ VFJ[, CTMP BF; SZLG[ U|FDHGM S[ H[ lGZ1FZ4 VE64 V7FG K[
T[GF DF8[ IMHJFDF\ VFjIM CTMP CH] 56 ;DFHDF\ S[8,LS DFgITFVM4 V\WzwWFVM4 JC[DM JU[Z[ lJX[QF
5|DF6DF\ jIF5[, K[P H[G[ SFZ6[ U|FDHGMDF\ HM.V[ T[JL :J:Y ;DFH DF8[GL HFU'lT VFJL GYLP VFJL
V\WzwWF4 JC[D4 DFgITFVM JU[Z[G[ SFZ6[ ;DFHGF\ ,MSM ;FDFlHS56[4 VFlY"S56[ T[DH :JF:yIGL
NlQ8V[ 36F\ 5KFT H6FI K[P 5MTFGL V7FGTFG[ G :JLSFZTF\ WD"GL ;FY[ JFTG[ HM0L N.G[ 36]\ AW]
G]S;FG EMUJTF CMI K[P VFW]lGS lJ7FG VG[ CZ6OF/ 5|UlTDF\ VFJL AFATM VJZMWS~5 AG[ K[P
VG[ HIFZ[ UFDDF\ H VgI lXl1FT ;DFH J;[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6G]\ SFD SZL ZCL K[4 tIFZ[ T[VM
VF U|FDHGM DF8[ HFU'lTG]\ SFD SZL XS[ T[D K[P
5|IMHS[ p5ZMST AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JC[DvV\WzwWF AFAT[ U|FDHGM X]\ X]\ bIF,M WZFJ[
K[ m T[VM SIF 5U,F\ ,[ K[ m ;D:IF lGJFZ6 DF8[ X]\ SZ[ K[ m JU[Z[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGF\ ;\NE["
VlE5|FI HF6JF DF8[ D]ST 5|ÆMGL ZRGF SZ[, CTLP
VF lJEFU C[9/ H[ D],FSFT VG];}lR T{IFZ SZJFDF\ VFJL4 T[ A[ 5|SFZGL CTL s!f H[DF\
JC[Dv V\WzwWF GFA}NL DF8[GF\ 5|IMU NZdIFG D]ST56[ HJFA VF5L XS[ T[JF\ 5|ÆM ZR[,F CTFP H[DF\
U|FDHGM 5F;[YL4 T[VM H[ DFG[ K[4 T[ HF6JFGM C[T]  CTMP H[GF\YL T[VM WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ DFGl;S
,FU6LVM S[ DFgITFVM AFAT[ X]\ DT WZFJ[ K[4 T[ HF6L XSFIP sZf JC[DvV\WzwWF GFA}NL V\U[G]\
5|FIMlUS SFI" 5}6" YIF AFN 5}J[" SZ[,F\ 5|ÆMG[ OZLYL D]ST56[ 5}KJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 5|ÆMGL ZRGF
5|IMUGF\ ;\NE[" SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ S[8,F\S 5}ZS 5|ÆM pD[ZJFDF\ VFjIFP H[GF\YL T[VM V[ 5|IMUDF\YL
X]\ X]\  HF^I] m X]\ X]\ D[/jI]\ m S. S. DFgITFVMDF\ O[ZOFZ YIM m CJ[ T[VM X]\ lJRFZ[ K[ m V[8,[ S[ 5|IMUGL
V;ZSFZSTF DF5JF DF8[ VFJF\ 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
DF5G S;M8LDF\ 5|xG G\AZ
5|Æ G\P !4!#
5|Æ G\P Z4!!4!Z4!$
5|Æ G\P #
5|Æ G\P $4!5
5|Æ G\P 54ZZ
5|Æ G\P &4!*
5|Æ G\P *4(4!&4!(
5|Æ G\P )4!)
5|Æ G\P !_4Z_
5|Æ G\P Z!
#&
!P!
!PZ
!P#
!P$
!P5
!P&
!P*
!P(
!P)
!P!_
!P!
!PZ
!P#
!P$
!P5
!P&
!P*
ZP!
ZPZ
ZP#
ZP!
ZPZ
ZP#
ZP$
VF A\G[ 5|SFZGL D],FSFTvVG];}lR T{IFZ SZJF DF8[ VeIF;S[ H[ 5|FIMlUS SFI" CFY WI]"\ CT]\P
T[GF\ VeIF;] zL lCDF\X]EF. UF\WL S[ H[VM JC[DvV\WzwWF GFA}NL DF8[GF\ 5|IMUM U]HZFTGF\ lJlJW
:Y/MV[ U|FD;EFVMDF\ IMH[ K[P T[DGM ;CSFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP 5|IMU DF8[GL lJUTM T[DGL 5F;[YL
D[/JL ,[JFDF\ VFJL CTLP 5|IMU DF8[ H[ U]\lNIF/F UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI] CT]P T[ UFDGF\ VFU[JFGM4
DFwIlDS XF/FGF\ VFRFI"4 lX1FSM JU[Z[G[ D/LG[ U|FDHGMGL ,MSAM,LvEFQFF HF6LG[ 5|ÆMGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;Z/ ZLT[ ;DÒ XS[ T[JF 5|xGM ZR[,F CTFP
5|IMU NZdIFG U|FDHGMG[ 5}KJFGF\ 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP TM S[8,F\S 5|ÆM 5|FIMlUS
SFDGF\ ;\NE[" tJlZT ZRLG[ 5}KJFDF\ VFJ[, CTFP H[GL GM\W SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VMl0IM Z[SM0L"\U
56 SZJFDF\ VFjI] CT]P
5|IMU !v zLO/DF\YL R]\N0L SF-JLP| \ ] \| \ ] \| \ ] \| \ ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆMP| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF zLO/DF\YL R]\N0L GLS/L T[ SM. DFTFÒGM RDtSFZ CX[ m
V[S R]\N0L SF-L ,LWF 5KL4 CH] ALÒ R]\N0L 56 GLS/X[ m
zLO/ p5Z T\+vD\+ AM,L SM. XlSTG[ AM,FJL XSFI T[D DFGM KM m
HM R]\N0L G GLS/[4 TM DFTFÒ ~9IF K[ TD[ SC[ TM T[D DFGXM m
T[ DF8[ SM. lJlW SZJFG]\ SC[ TM TD[ T[ SZJF T{IFZ YXM m
R]\N0LJF/]\ zLO/ 3ZDF\ ZFBJFYL lZlwWvl;lwW S[ XF\lT D/X[ T[D SM. SC[ TM T[DF\ TD[ DFGXM m
VF zLO/G[ TD[ 3ZDF\ ;FRJJFG]\ SC[ TM ,.G[ ;FRJXM m
zLO/ TDFZ]\ 5MTFG]\ BZLNLG[ VFJ[, DCFZFHG[ VF5M TM R]\N0L GLS/X[ m
T[DG[ B]<,F 5F0JFG]\ ;FC; SZXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ 5|E]GM q DFTFÒGM 5|SM5 YX[4 S[ NMQF ,FUX[ T[D DFGM KM m 0Z ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
VF V\U[ TD[ X]\ X]\ HF6TF CTF m
VF 5|IMU ALHFG[ ATFJJM HM.V[ S[ GlC\ m
TD[ ALHFG[ VF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5XM m
VF 5|IMU HMJFYL TDG[ X]\ OFINM YIM m
TDFZF DGDF\ VF AFAT[ SM. X\SF S[ D}\hJ6 K[ m
VF 5|IMU 5ZYL ,FU[ K[ S[ VFJF TM ALHF 36F JC[DM CX[ T[ ;FRF CX[ m
TDG[ VF AFATDF\ é\0F pTZJFG]\ DG YFI K[ m
5|IMUvZ ,L\A] R,FJJ]\P| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A]G[ :5X" SIF" lJGF 8[A, 5Z RF,[ K[ T[ DCFZFH D\+ T\+ AM<IF V[8,[ RF<I] S[ SM. CFYRF,FSL K[
T[D TD[ DFGM KM m
,L\A] RF,[ K[ V[8,[ 3ZGL lZlwW l;lwWDF\ 5|SM5 YIM K[ T[D DFGM KM m
SM. 50MXL S[ S]8]\AGF\ S,[XDF\ ;UF JCF,F\ 3ZGL AZAFNL SZJF ,L\A] N0FJ[ K[ TD[ ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A] H GlC\ ALHF SM. 5NFY" 3ZDF\ VFSl:DS VFJL 50[ TM TD[ CJ[ DFGXM S[ VF SM.V[ D}9 DFZL K[ m
,L\A] V5X]SG SZ[ S[ X]SG m
,L\A] CFY RF,SLYL RF<I] TM TD[ T[ ATFJL XSXM m
ALHFG[ VF SCL XSXM m
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5|IMUv# CFYDF\ E0SM SZJMP| \| \| \| \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[4 lNJ0F ;LWF CFY p5Z D]SJFYL NhFT] GYL m
T[ 5FK/G]\ X]\ SFZ6 K[ m
XZLZDF\ DFTFÒG] ZBM5] K[ T[D DFGM KM m
VF jIlSTDF\ N{JL XlST K[ T[D DFGM KM m
TDG[ X\SF 50[ K[ S[ VF lNJM X[GM K[ m
V[D ,FU[ K[ S[ DFTFÒGF\ SFDDF\ X\SF G SZFI m
TD[ V[D DFGM KM S[ VF 5|IMU SZLG[ ATFJGFZ UFDGL lNSZLVMDF\ ;CGXlST JWFZ[ K[ m
 5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF TM C]\ 56 SZL XS] m
S5]ZGM lNJM K[ T[D BAZ 50TF4 T[ lJX[ HF6JFG]\ DG YI]\ m
ALHFG[ VF AFAT[ SCL XSXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ CH] DFTFÒGF\ 5|SM5 DF8[GL ALS ,FU[ K[ m
TDFZL H lNSZLV[ VF 5|IMU SZLG[ ATFjIM4 TM T[GF\ EFlJ ÒJG DF8[ SM. X\SF YFI K[ m
SM. N{JL RDtSFZ K[ T[D CJ[ ,FU[ K[ m
,FU[ K[ S[ CJ[ VF56[ UFDDF\ VFJF W}TFZFG[ GlC VFJJF N[JF HM.V[ m
5|IMUv$ BF,L u,F;DF\YL 5|;FN SF-JM| \ || \ || \ || \ |
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF BF,L u,F;DF\YL 5|;FN GLS?IM T[ ;FR] K[ m
VF 5|;FNDF\ H[ 0M0L4 l;SSM S[ 5[lg;,GM 8]S0M GLS?IM T[ 3ZDF\ SAF8DF\ ZFBJFYL WGv;\5lT JWX[ T[D
DFGM KM m
VeIF;DF\ DC[GT SIF" JUZ VF GLS/[,L J:T] 5F;[ ZFBJFYL 5F; YJFX[ T[D DFGM KM m
3ZDF\ lADFZL CMI4 TM VMXLS[ ZFBJFYL lADFZL UFIA Y. HFI T[D TD[ DFGM KM m
3ZGM SlHIM S\SF; VF 5|;FNL EUJFGGL 5}HFDF\ ZFBJFYL N}Z YX[ T[D DFGM KM m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ VF 5|IMU HFT[ SZLG[ ATFJXM m
TDG[ BAZ 50L S[ u,F;GL V\NZ ALHM GFGM u,F; A[;F0[, K[P T[GL GLR[ TD[ WFZM T[ VgI J:T] 56
D}SLG[ ATFJL XSXM m
TDG[ VF 5|IMUYL X]\ HF6JF D?I]\ m
ALHFG[ H[ VlC\ VtIFZ[ GYL VFjIF T[G[ TD[ ATF0L XSXM m
TDG[ VFüI" YTF\ V[D ,FU[ K[ S[ VFJ]\ TM ALH]\ 36] CX[ m H[GF\ äFZF TD[ EM/JF. HFJ KM m
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5|IMUv5 DM-FDF\ E0SM SZJM sVluG 5[8FJJMf4 DFTFÒGM  W}5 SZJM4 ÒEGL VFZ5FZ l+X}/| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }
SF-J] \P] \] \] \] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF\ 5|xGM| } [ \ || } [ \ || } [ \ || } [ \ |
VF 5|IMU TM UHAGM K[ m VFJ[, DCFZFHG[ ;F1FFtSFZ YI[,M ,FU[ K[ m T[D DFGM KM m
pEF Y.G[ 5U[ ,FUJFG]\ DG YFI K[ m
UFDDF\ ALHFG[ AM,FJLG[ VF N{JLXlSTGM RDtSFZ K[ T[J]\ SCLG[ AM,FJF HJFG]\ DG YFI K[ m
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF VQFF-vzFJ6DF\ TM WD"vElST JWFZ[ CMI  V[8,[ DCFZFH BF; NX"G N[JF
VFjIF K[[ m
TDG[ SM.G[ VFDF\ VF S. ZLT[ AGL XS[ T[JL lH7F;F YFI K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
VMPPPCMPPVFTM VD[ 56 SZL XSLV[ m
VFDF VFJL ZLT[G]\ ;FWG sl+X}/vBF\RFJF/]f VFJ[ K[ T[GL TM BAZ H GlC\ m
DM-FDF\ E0SM SZJFYL NhFT] GYL T[ VF KMSZFVMG[ lJ7FGGL ZLT[ BAZ K[
TM VDG[ S[D SC[TF GlC\ CMI m S[ VF BM8] K[P
pEF Y.G[ VF 5|IMU OZL HFT[ SZJFG]\ DG YFI K[ m S[ CH] ALS ,FU[ K[ m
TDFZF UFDDF\ CH] JWFZ[ JFZ VFJF 5|IMU SZJF HM.V[ T[D TD[ DFGM KM m
TD[ VF 5|IMUMGL ;FRL DFlCTL ALHFG[ VF5XM m
p5ZMST cRDtSFZ 5NF"OFXc ;\A\WL 5|IMUMGF\ lGNX"G AFN4 S[8,F\S U|FDHGM S[ H[VMV[ 5MTFGF\
D]ST VlE5|FI VG[ ;}RGM SZJF\ DF\UTF CTFP T[VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;JF\
5|ÆM ZR[,F CTF\P H[ TFtSFl,S~5[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTF\P VFD4 D]ST VlE5|FI HF6JF GLR[GF
5|ÆMGL ZRGF SZLG[ V;ZSFZSTF HF6JF DF8[GM JW] 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF 5|IMUM TD[ HMIF T[ l;JFI VlC\ VgI SIF\ 5|IMUMvRDtSFZ SZJF ,MSM VFJ[ K[ m
VF 5|IMUM l;JFI SM. JC[D q V\WzwWFJF/L 5|J'l¿VM ;FD}lCS ZLT[ AC[GM VCL\ SZ[ K[ m
VF DF8[ TDFZL XF/F q ;\:YF S[ VgI VMlO;MGM ;CSFZ D[/JL XSFI T[D DFGM KM m S[JL ZLT[ SZXM m
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